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Masalah kenakalan remaja sangat meresahkan orang tua, masyarakat bahkan Negara.
Mengingat apa yang dilakukan oleh remaja saat ini dapat merugikan dirinya sendiri dan juga
orang lain. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang penyebab terjadi kenakalan
remaja dan bagaimana penerapan kebijakan sekolah dalam mengurangi kenakalan remaja di
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya kenakalan remaja dan bagaimana penerapan
kebijakan sekolah dalam mengurangi kenakalan remaja di Sekolah Menengah Atas Negeri 2
Meulaboh Kabupaten aceh Barat. Informan penelitian ini terdiri dari 10 orang yakni 6 orang
siswa yaitu 3 orang siswa laki-laki dan 3 orang perempuan, dan 4 informan kunci yaitu
kepala sekolah, guru BK, dan 2 orang tua siswa. Remaja yang menjadi informan adalah yang
masih duduk di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Meulaboh kelas X dan kelas XI. Informan
didapat melalui penentuan karakteristik informan yaitu pernah tinggal kelas, siswa ynag
pernah membolos, siswa yang pernah merokok dan siswa yang pernah berkelahi. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sedangkan dalam
pengumpulan data diperlukan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang di
gunakan adalah Teori Sosialisasi. Hasil penelitian ini yaitu penyebab terjadinya kenakalan
remaja adalah di pengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan
masyarakat dan juga media massa dan cara penerapan kebijakan sekolah dalam mengurangi
kenakalan remaja adalah dengan mengoptimalkan mata pelajaran agama dan diterapkan
sistem tinggal kelas bagi siswa yang melakukan kenakalan. Saran dari peneliti, dalam
membuat kebijakan harus berorientasi kepada pertimbangan-pertimbangan kepala sekolah,
guru, siswa, dan orang tua siswa, untuk menciptakan visi dan misi yang sesuai dengan
harapan dan tujuan bersama.
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